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ABSTRACT
Penelitian yang  berjudul â€œAlasan  Siswa  Membolos  dan  Penanganan  Guru  BK  dalam Mengatasinya  (Suatu  Penelitian  pada
 SMA  Negeri  1  Tanah  Jambo  Aye  Aceh  Utara)â€• bertujuan  untuk  mengetahui apa  saja  alasan  siswa  membolos  dan
langkah penanganan yang  dilakukan serta  kendala  yang  dialami  oleh  guru  BK  dalam  mengatasi masalah siswa  yang 
membolos  sekolah. Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 12 orang siswa dan
1 orang guru BK. Sedangkan objek penelitian adalah alasan siswa membolos dan langkah penanganan guru BK dalam
mengatasinya. Pengumpulan  data dilakukan menggunakan  wawancara.  Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa alasan
siswa membolos antara lain adalah karena uang  jajan  yang  berlebihan,  ekonomi  keluarga  dan pagar  sekolah  yang  rendah.
Penanganan yang  dilakukan  oleh  guru  BK  dalam  mengatasi masalah siswa  yang membolos antara lain yaitu identifikasi
masalah siswa, diagnosis dan prognosis. Adapun kendala yang dialami oleh guru BK dalam mengatasi masalah siswa yang
membolos di sekolah antara lain yaitu karena keterbatasan fasilitas ruang khusus BK, sehingga siswa merasa tidak nyaman dan
leluasa mengemukakan permasalahan penyebab ia membolos. Orang tua  siswa  ada  yang tidak kooperatif dan  kurang  bekerja 
sama  dalam  hal penyelesaian  masalah  anaknya  yang  membolos serta  menyerahkan  sepenuhnya  kepada pihak  sekolah  saja.
Selain  itu, guru  BK  tidak  dapat  memberikan pelayanan  secara maksimal karena keterbatasan fasilitas BK, sehingga masalahnya
tidak tertangani secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, diharapkan kepada pihak sekolah untuk menerapkan bentuk-bentuk
sanksi yang tegas bagi siswa yang membolos. Guru BK juga diharapkan untuk lebih maksimal dalam hal penanganan kasus siswa
membolos, sehingga kendala yang ada dapat diminimalisir demi terselesaikannya permasalahan siswa.
